






















第 57 号　2010 年 2 月―岡田貞敏:横手市金峰山のゴヨウマツについて（1-2）／高田　順:秋田県水草分布
図（1）（3-8）／菊地卓弥:秋田県北秋田市大野台の暖地性シダについて（第 3報）（9-11）
第 58 号　2010 年 11 月―菊地卓弥:牧野富太郎の秋田県での足跡（1-4）／菊地卓弥:秋田県植物分布新知見
（1）（5-7）／高田　順:秋田県水草分布図（2）（8-13）
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No.70　2010 年 7 月―田中伸幸:横浜市内でのナヨテンマの記録（852）／高橋多枝子:横浜市青葉区のウメ
ガサソウ（822-853）／田中徳久:横浜にホンゴウソウが出現（853）／秋山幸也:相模原市内でルイヨウボ
タンを確認（853）／秋山幸也:横浜市瀬谷区でオオアザミの逸出を確認（854）























































第 1号　2010 年 6 月―大南真緒・中島敦司・竹内照文・山本将功・仲里長浩:紀伊半島西部の田辺湾におけ
るアマモ場の経年変化（18-23）／山本修平:和歌山県産のタイワンヒデリコ（47-48）／久保田　信・樫山嘉郎・
田名瀬英明:和歌山県白浜町の 3箇所に発育したグンバイヒルガオ（ヒルガオ科）は初回の越冬できず（61-62）
第 2号　2010 年 12 月―山本修平:紀伊半島におけるツゲモチ（モチノキ科）の分布（155-156）







◯和歌山県立自然博物館館報　第 28 号　2010 年 12 月
（〒 642-0001　和歌山県海南市船尾 370-1　和歌山県立自然博物館）
山本修平・内藤麻子:和歌山県絶滅危惧植物目録（1）シダ植物門（41-55）
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第 28 号　2010 年 12 月―世羅徹哉・坪田博美・松井健一・浜田展也・吉野由紀夫:広島県植物誌補遺（1-74）
第 29 号　2011 年 2 月―濱谷修一:ユリ科 Lachenalia の核形態学的、分子系統学的および分子細胞遺伝学的
特性研究（1-90）／石田源次郎:アルタイ産と日本産のクサノオウ属（ケシ科）の核形態学的観察（91-96）（英文）
◯比婆科学　第 232 号　2010 年 11 月
（〒 727-0013　広島県庄原市西本町 1丁目 7-7　中村慎吾方　比婆科学教育振興会）
吉野由起夫:広島県の維管束植物に関する文献目録（7）,補遺と追加（6）（15-26）／高木正道:備北植物誌
資料（4）（27-29）／松尾裕美:庄原市東城町内堀でオキナグサを確認（31）












No.66　2009 年 12 月―中西弘樹:長崎県植物誌ノート（33）（13-16）／中西弘樹・吉岡一也・川里弘孝:長
崎県大蟇島の植生と植物相（39-43）／田中慶太:ムサシアブミの性転換について（79-80）
No.67　2010 年 12 月―中西弘樹:長崎県植物誌ノート（34）（6-8）
◯ BOTANY　No.60　2010 年 12 月
（〒 861-5517　熊本市鶴羽田 3丁目 8-30　佐藤千芳方　熊本記念植物採集会）
益村　聖:スゲのかたち（2-11）／益村　聖:（九州産）スゲ属植物総検索目録（12-31）／今江正知:天覧
費用本と熊本の博物学（32-39）／徳富一生:天草町大江地区の植生・植物相（40-53）／井手真帆・木村義
倫:熊本市柿原地区の植物目録（54-63）／東矢力也:三角岳のヤマラッキョウについて（64-66）／丁畑佐代・
西　はるみ:サハリン（旧樺太）の自然を訪ねて（67-73）／古賀ひろ子:ママコノシリヌグイと母の思い出
（74-75）
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